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Prareal Dea Panawika. H 0811068. 2017. “Strategi Pengembangan Bisnis 
Baglog Jamur Tiram di CV. Agro Mitra Karya, Desa Ngadiluwih, Kecamatan 
Matesih, Kabupaten Karanganyar”.  Dibimbing oleh Dr. Ir. Mohd. Harisudin M.Si 
dan Mei Tri Sundari S.P., M.P., Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
CV. Agro Mitra Karya adalah salah satu industri yang memproduksi 
baglog jamur tiram. CV. Agro Mitra Karya masih mempunyai permasalahan 
dalam usahanya, antara lain sistem pembukuan yang kurang baik, serta pemilik 
tidak memiliki strategi yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. CV. 
Agro Mitra Karya masih perlu membuat strategi pengembangan usaha agar 
industri tersebut dapat tetap bertahan dalam menjalankan usahanya serta mampu 
memasarkan produknya secara luas.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa besar penerimaan, biaya, dan 
pendapatan yang diterima pengusaha baglog jamur tiram, menganalisis faktor 
internal dan eksternal, merumuskan alternatif strategi dan prioritas strategi yang 
dapat diterapkan dalam mengembangkan bisnis baglog jamur tiran di CV. Agro 
Mitra Karya.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. 
Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) di CV. Agro Mitra Karya, 
Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data 
observasi, wawancara, dan pencatatan. Metode analisis data menggunakan analisis 
usaha matriks IFE dan EFE, matriks SWOT, dan matriks QSP. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penerimaan yang diterima 
CV. Agro Mitra Karya selama bulan Juni 2016 adalah sebesar Rp 40.000.00,00. 
Total biaya sebesar Rp 28.708.200,00 dan pendapatan yang diterima perusahaan 
dalam menjalankan usaha baglog jamur tiram selama bulan Juni 2016 adalah 
sebesar Rp 11.291.800,00 yang berarti usaha baglog jamur tiram menguntungkan 
dan layak untuk dilanjutkan. Faktor lingkungan internal yang menjadi kekuatan 
utama yaitu baglog jamur yang dihasilkan berkualitas baik dengan nilai skor 
sebesar 0,4044. Faktor lingkungan internal yang menjadi kelemahan utama yaitu 
kapasitas produksi belum memenuhi permintaan dengan nilai skor sebesar 0,0786. 
Faktor lingkungan eksternal yang menjadi peluang utama yaitu kepercayaaan 
konsumen terhadap produk tinggi dengan nilai skor sebesar 0,5000. Faktor 
lingkungan eksternal yang menjadi ancaman utama yaitu tuntutan konsumen 
terhadap waktu pemenuhan dengan nilai skor sebesar 0,2186. Alternatif strategi 
pengembangan usaha baglog jamur tiram CV. Agro Mitra Karya adalah membuat 
produk lebih bervariasi dengan metode growbox, mempengaruhi konsumen 
melalui sosialisasi tentang gaya hidup sehat dengan konsumsi anak sehat seperti 
sayuran organik, mempromosikan produk lebih agresif dengan memanfaatkan 
media online, memanfaatkan limbah jamur tiram untuk meningkatkan 
keuntungan. Prioritas strategi yang dapat dilakukan pada usaha baglog jamur 







Prareal Dea Panawika. H 0811068. 2011. “Business Development 
Strategy of Oyster Mushrooms Baglog in CV. Agro Mitra Karya, the village of 
Ngadiluwih, Matesih sub-district, Karanganyar Regency”. Under the guidance of 
Dr. Ir. Mohmd Harisudin, M.Si. and Mei Tri Sundari S.P, M.P. Faculty of 
Agriculture, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
CV. Agro Mitra Karya is one of an industry that manufactures 
Mushrooms. CV. Agro Mitra Karya still have problems in running their business, 
among others system bookkeeping a less well, and the owner has no strategy used 
in develop their business. CV Agro Mitra Karya need to make development 
strategy for the industry can survive in running their business and able to sell 
their products widely.  
This research is aimed to analyze the revenue, the cost and profits, to 
identify the internal and external factors influencing the business development, 
identify the strategic alternatve, and identify the most effective priority strategy 
applied in developing the business of  mushrooms in CV. Agro Mitra Karya. 
A method of a base on research this is the method descriptive and using a 
technique study cases. The determination of recipient the research was done in 
purposive have those in the CV. Agro Mitra Karya. The respondents were by 
means of purposive. The kind of data that used is primary and secondary data. 
Technique data collection was carried out by interviews, observation and 
recording. Data analysis techniques are using analysis business, IFE matrix and 
EFE matrix, SWOT matrix, and QSP matrix. 
Based on the result of research it can be seen of its acceptability that’s 
accepted CV. Agro Mitra Karya during the month of the June 2016 is Rp 
40.000.000,00. A total cost amounting to Rp 28.708.200,00 and profits received 
by companies doing business in of mushrooms during the month of the June 2016 
is Rp. 11.291.800,00 which means business of  mushrooms profitable and useful 
for the continued. Internal environmental factors that became the main strength of 
baglog mushrooms produced good quality with a score of 0.4044. Internal 
environmental factors that become the main weakness is the production capacity 
has not fulfilled the request with a score of 0.0786. External environmental 
factors that become the main opportunity is the belief of consumers of high 
products with a score of 0.5000. External environmental factors that become the 
main threat is the demand of consumers against the time of fulfillment with a 
score of 0.2186. Business development strategy alternative of oyster mushroom 
baglog on CV. Agro Mitra Karya is to make products more varied with growbox 
method, affecting consumers through socialization about healthy lifestyle with 
consumption of healthy children such as organic vegetables, promoting products 
more aggressively by utilizing online media, utilizing oyster mushroom waste to 
increase profit. Strategy priority  that can be done on baglog business oyster 
mushroom CV. Agro Mitra Karya is to make products more varied with growbox 
method. 
 
 
